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Editorial
Prezados leitores e colaboradores da REPeC,
A Revista de Educação e Pesquisa em Contabilidade (REPeC) é um periódico eletrônico trimestral 
da Academia Brasileira de Ciências Contábeis (Abracicon).
A REPeC inicia em 2016 o seu 10º ano de existência. Durante o período de 2012 a 2015 a revista 
foi editada em três idiomas (Português, Inglês e Espanhol). A partir desta edição passará a ter apenas dois 
idiomas (Português e Inglês). As razões básicas para não se veicular os artigos na língua espanhola deve-se 
especificamente ao conjunto dessas três razões: a) o número de acesso nessa língua é muito baixo quando 
comparado ao Português e ao Inglês; b) não houve submissão de artigo em espanhol durante esses qua-
tro anos; o custo de tradução é elevado e nesse período de crise há a necessidade de redução de custos.
Outra novidade que queremos anunciar é a mudança nos quatro Editores Associados na REPeC. 
Tomaram posse em março de 2016 os Professores Márcia Maria dos Santos Bortolocci Espejo (UFMS/
MS), Orleans Silva Martins (UFPB/PB), Paulo Roberto da Cunha (FURB/SC) e Felipe Ramos Ferreira 
(Fucape/ES) para um mandato de dois anos. 
Neste Volume nº 11, Edição nº 1, de janeiro a março de 2016, estamos publicando artigos que en-
volvem diferentes áreas da contabilidade. A seguir uma breve descrição de cada um dos trabalhos.
O primeiro artigo desta edição, intitulado “Informações Financeiras Ambientais: diferença entre 
o nível de disclosure entre empresas brasileiras”, de autoria de Janaina da Silva Ferreira, Suliani Rover e 
Denize Demarche Minatti Ferreira, teve por objetivo analisar o disclosure voluntário das informações fi-
nanceiras ambientais em empresas brasileiras, classificadas em setores com diferentes impactos ambientais.
O trabalho seguinte dos autores Cleison Antonio Pinto, Danilo Soares Monte-Mor e Jedson Pereira 
Pinto intitulado “A influência das avaliações de fornecedores na rescisão de contratos de serviços de 
exploração e produção de petróleo e gás no Brasi” buscou analisar quais critérios de avaliação de serviços 
mais influenciam as rescisões contratuais no setor brasileiro de exploração e produção de petróleo e gás.
O terceiro artigo com o título “Uso da Análise Hierárquica (AHP) para identificação da prefe-
rência de peritos-contadores quanto ao método de avaliação de sociedades em perícias contábeis”, de 
autoria de Claudio Roberto Caríssimo, Marcia Athayde Moreira, Martinho Maurício Gomes e Jersone Tasso 
Moreira Silva, teve o objetivo evidenciar quais são as preferências dos peritos-contadores quanto à escolha 
do método de avaliação de sociedades em perícias contábeis.
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Com o título “A influência da cultura e do julgamento profissional sobre a contabilidade: uma 
análise sob o ponto de vista dos preparadores da informação em Portugal”, o quarto artigo publicado 
tem como autores Manuela Maria Marcelino, Fábio Henrique Ferreira de Albuquerque, Joaquín Texeira 
Quirós e Maria do Rosário Fernandes Justino. O estudo analisou a influência da cultura sobre o julgamen-
to profissional, por meio da análise da existência de diferenças significativas relativamente às decisões em 
torno da divulgação ou reconhecimento de passivos e ativos. 
O penúltimo artigo desta edição, intitulado “Desempenho financeiro e divulgação de informa-
ções sobre recursos humanos: uma análise das empresas do IBrX – 100”, de autoria de Gustavo Henri-
que Costa Souza, Luiz Antonio Felix Junior, Umbelina Cravo Teixeira Lagioia e João Gabriel Nascimento 
de Araújo, e concluiu que há uma relação entre o processo de divulgação de informações sobre recursos 
humanos e o desempenho financeiro das companhias quando este for representado por Volume de Ven-
das e EBITDA - haja vista que a Rentabilidade não demonstrou ter relação de significância nesta análise
O último artigo de autoria de Tiago Guimarães Barth, Sandra Rolim Ensslin e Altair Borgert intitu-
lado “Os benefícios pessoais da pós-graduação stricto sensu: uma análise na percepção de mestres em 
contabilidade” objetivou avaliar o benefício da pós-graduação stricto sensu, no âmbito pessoal, segundo 
a percepção de seus egressos.
A todos, uma boa leitura!
Prof. Dr. Valcemiro Nossa 
Editor-Geral
